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In dit artikel wordt nagegaan in hoever grafische parameters en parameters berekend uit 
de momentenmethode een zelfde beeld van de korrelgrootteverdeling geven. Er wordt een 
vergelijking gemaakt tussen parameters berekend in de <1>-schaal en die in de metrische 
schaal. Daaruit blijkt dat het gebruik van de <1>-schaal tot grove verkeerde interpretaties kan 
leiden . De betekenis van de entropie als schaal-onafhankelijke grootheid wordt nagegaan. 
Twee interpolatiemethoden (lineaire en spline- interpolatie) warden geevalueerd. 
ABSTRACT. - Comparative study of a few granulometric parameters and their calcula-
tion methods. 
Graphical parameters are compared to those obtained by the method of moments in order 
to control if both present the same picture of grain-size distribution. Parameters calculated 
in the <!>-scale are compared to those calculated in the metric scale. It seems that the use of 
the <!>-scale may lead to erroneous interpretations. The significance of the entropy as a scale-
independent quantity has been studied. Two interpolation techniques (linear and spline) are 
evaluated. 
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